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我国到 2015 年太阳能发电将达到 1500 万千瓦，且官方曾表明为保证可再生能源










































China’s economy growth is under the stress from the environment protection, 
population growth and especially the increasingly scarce natural resource. It is 
necessary for China to settle down transforming the energy structure so as to promote 
the sound and fast economy development and to lower the higher interdependency of 
China’s energy demand. In short term, the government should firstly conserve the 
energy while promoting advancing the establishment of the supporting policy system 
of the new energy industry. In long term, a perfectly competitive market should be 
established for the new and renewable energy. 
Because the policy system is served for the industry, the establishment of policy 
system is required to be prior to the one of industry. Besides, the improvement of 
policy system follows the industry development. As for the new energy industry 
which currently lacks the cost and scale competitiveness, the supporting measures, 
such as tax preference and direct subsidy, can help the participants adopt to the market 
environment as soon as possible and attract the private capital into this sector so as to 
enlarge this industry scale. 
There are abundant solar energy resources in China. According to the 
government’s renewable energy planning, China’s solar energy industry will undergo 
a rapid development in this decade. How to formulate the policy system being 
consistent with the real condition will decide the development direction and quality of 
this industry. The paper will mainly involve around this problem. By selecting several 
representative countries like Germany, Spanish, America and Japan as the reference 
objects, we will list the measures adopted in the early development period in each 
country, make a comparison among them to gain the similar points and different point 
and finally offer the proposes based on the real condition of China’s solar energy 
industry. 
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许权项目。2010 年，先后组织 13 个，共 280 兆瓦光伏电站特许权招标项目。同
时，在西藏、青海、宁夏等地建设了一批光伏电站。2010 年，中国启动太阳能
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